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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologė Marharyta Skaženyk (Маргарита 
Скаженик) savo straipsnyje aptaria Vidurinės Polesės regione žinomų pavasa-
rio kvietimo kalendorinių apeiginių dainų melodikos bruožus. Tyrimo objek-
tas – autorės 1990–2000 m. ten surengtų folklorinių ekspedicijų metu užrašyta 
etnografinė medžiaga ir dainuojamoji tautosaka. Daugiausia dėmesio straipsnyje 
skiriama dijambo bei formulių 5+4, 5+5, 4+4+6, 4+3+3 ir 4+3 ritminės struk-
tūros pavasario kvietimo dainų melodijoms bei apeiginiam jų vartosenos kon-
tekstui. Aptariamas ir jų atlikimas, tematika bei funkcinė paskirtis Vidurinėje 
Polesėje XX a. pabaigos – XXI a. pradžios laikotarpiu.
Pagrindiniai žodžiai: Vidurinė Polesė, vesnianka, zaklyčka, pavasario kvietimo 
šūksniai, pavasario sutikimo apeigos, ritminė forma.
Abstract. The aim of the article by Ukrainian ethnomusicologist Marharyta 
Skazhenyk (Маргарита Скаженик) is to give the reader with some infor-
mation on singing traditions of early spring of the Middle Polissya. It was 
recorded by the author in folklore expeditions of the 1990–2000s. Author 
presents the spring songs (‘zaklychka’ – song for invitations of the Spring), 
with most widespread forms of rhythm (this songs based diamb and with verse 
5+4, 5+5, 4+4+6, 4+3+3 and 4+3), ritual context of these melodies (if the 
information about it was possible to fix), calendar period of singing, subjects 
and functional load. In conclusion the gives description of the condition the 
spring singing traditions in the period of the end of the 20th – the beginning 
of the 21st centuries.
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Полесье – одна из наиболее древних зон восточнославянского мира. 
Природная изоляция этого края (болотисто-лесистая местность украинско-
белорусского пограничья) и незначительный уровень миграционных 
процессов обусловили непрерывность традиции и высокую сохранность 
архаических форм культуры. Этномузыкологами наиболее тщательно иссле-
довано Припятское Полесье (бассейн Припяти), в частности зона, которую 
учёные определяют как Среднее Полесье – она простирается от Днепра до 
рек Горынь (Украина) и Ясельда (Беларусь) (3). На землях украинского под-
чинения, а также некоторых смежных белорусских территориях (бассейн 
Уборти), украинским исследователям удалось реализовать фронтальный ме-
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тод экспедиционной работы, предполагающий запись материала «из села в 
село»1.
в локальных традициях указанного субрегиона до недавнего време-
ни бытовали разнообразные обряды календарного и семейного циклов. 
Рождественско-новогодний цикл в большинстве традиций представлен 
ритуальными обходами дворов с колядованием, щедрованием и ряженой 
«Козой» (18; 27). весенний период – обрядами встречи весны (в частности 
на Туровщине) (2; 22), обходом села с хороводом «Стрела», обрядом «про-
водов русалок»2 (5; 10). летний период представлен различными вариантами 
купальского обряда3 (15; 28), в большинстве традиций известны жатвенные 
ритуалы, которыми отмечали начало и конец жатвы (19; 14). Среди обрядов 
семейного цикла наиболее сохранился свадебный (23), хотя знатоков ро-
дильной и похоронной обрядности также можно найти немало.
Достаточно большая территория Среднего Полесья неоднородна по 
набору ритуальных практик и приуроченных к ним песенных жанров. в 
разных локусах сформировалась своя обрядово-песенная система, некоторые 
обряды взаимоисключают друг друга (антагонистами, например, выступают 
купальский и русальный).
в период наиболее активного и систематического сбора материалов 
(1980–2000 гг.) воспоминания про обряды и соответствующие им напевы 
хранились преимущественно в «пассивной» памяти информантов (в осно-
вном это женщины 1920–1940-х гг. рождения). Тем не менее, в некоторых 
местностях или отдельно взятых сёлах эти и другие артефакты традицион-
ной духовной культуры дошли до нашего времени в «живом» виде. Напри-
1 львиная доля материалов была собрана начиная с середины 1980-х гг., сотруд-
никами Проблемной научно-исследовательской лаборатории этномузыкологии 
Национальной музыкальной академии Украины имени П. И. Чайковского (даль-
ше лЭК – лаборатория этномузыкологии, Киев) и Государственного научно-
го центра защиты культурного наследия от техногенных катастроф (дальше – 
ГНЦзКНТК): Евгением Ефремовым, Ириной Клименко и автором этой статьи 
(начиная с 2000 г. практически все экспедиции автор совершала в сотрудниче-
стве с олегом Коробовым). Белорусские традиции исследовали зинаида Эвальд 
(32) и зинаида Можейко (21; 22), а также Тамара варфоломеева, Ирина Мазюк, 
василина Прибылова, Регина Гамзович и др. (30).
2 «Проводы русалок» (душ умерших на русальной неделе родственников) замыкают 
«зелёные праздники» (христианская Троица), на Среднем Полесье этот обряд 
известен лишь на севере Киевской обл. Ареалы обрядов «проводы русалок» и 
«вождение стрелы» тянутся на левый берег Днепра (восточное Полесье), в част-
ности, они известны на Черниговщине, Сумщине (Украина), Гомельщине (Бела-
русь), детальнее см. работы (5; 4).
3 Празднованием «Купала» наши предки отмечали летнее солнцестояние. 
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мер, в 1990-е гг. переселенцы с чернобыльской зоны, уже на новых террито-
риях проживания, временно возобновили обряд «проводов русалок»4; в 2005 
и 2006 гг. автор организовывала специальные выезды на Житомирщину для 
фиксации на видео купальского обряда5; в разных местностях актуальными 
сегодня остаются рождественские обходы дворов, хотя в большинстве слу-
чаев уже исполняют более поздние колядки христианской тематики6; во 
многих сёлах, а иногда и городах, ещё можно услышать традиционные 
свадебные песни во время свадеб7, хотя сам обряд, естественно, упростился 
и осовременился.
в отдельных случаях функционирование древних обрядов, в которых 
ярче проступали дохристианские верования, начинало раздражать сельских 
священников, авторитет которых значительно усилился в постсоветское 
время. Некоторые батюшки даже разворачивали активную борьбу с таким 
проявлением язычества, не только осуждая, но и запрещая своим прихожа-
нам принимать участие в подобных обрядодействиях8.
Не смотря на подобные запреты и уход обрядов из активной практики, 
большинство полещуков старшего возраста и сегодня охотно и красочно мо-
гут рассказать о тех ритуалах, в которых они принимали непосредственное 
участие в свои молодые или зрелые годы. Часто сельские жители без осо-
бого труда воссоздают обрядодействия по просьбе исследователей, которые 
предпринимают специальные выезды с целью видеосъёмки.
в тех случаях, когда обряд давно потерял свою актуальность или даже утра-
чен, может сохраняться традиция исполнять обрядовые песни в соответствую-
щий календарный период. Так, на Среднем Полесье до конца ХХ в. женщины 
4 Этот обряд связан с культом предков и предполагает шествие всех жителей се-
ления на кладбище с русальными песнями и веснянками (детальнее см. 10).
5 видеосъёмки происходили в селе осивка Емильчинского района Житомирской 
области, но рассказы о недавнем праздновании Купала фиксировались и во мно-
гих других сёлах северной Житомирщины. 
6 взрослые часто колядуют «на церковь» (собирают пожертвования).
7 Имеются ввиду песни, исполняемые не специально приглашёнными 
фольклорными ансамблями, а самими гостями (старшими родственницами 
молодожёнов), которые проживают в сельской местности.
8 Речь идёт об  обрядах весенне-летнего периода. Автор записывала информацию 
о запрете купальского обряда в некоторых сёлах Житомирщины, Е. Ефремов и 
А. заяц фиксировали подобные свидетельства по отношению к русальному об-
ряду на Киевщине. Следует уточнить, что такая нетерпимость в первую очередь 
характерна для тех священников, которые воспитаны в традициях других реги-
онов и не знакомы с подобными обычаями, шокирующими их своей архаикой и 
тем самым вызывающих негодование. Местные по происхождению священники, 
как правило, более толерантные к народным обычаям своего края.
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старшего возраста «на весь голос» исполняли на улице песни весенние (во время 
великого поста) и петровские (во время Петровского поста).
в этой публикации будут рассмотрены весенние песенные традиции, 
какими их зафиксировала автор в экспедициях 1990–2000-х гг. в рамках 
одной публикации невозможно охватить все жанры и ритмотипы весенних 
обрядовых песен, поэтому образцы хороводно-игровых веснянок рассма-
триваться не будут. внимание сосредоточим на веснянках закличной семан-
тики наиболее распространённых ритмических форм, их обрядовом контек-
сте (там где он сохранился), календарных рамках исполнения, тематике и 
функциональной нагрузке. в завершении статьи поделимся наблюдениями 
над состоянием весенних певческих традиций кон. ХХ –нач. ХХІ вв.
Ранневесенний период: закликания весны, обрядово-
этнографический контекст
На Среднем Полесье пение обрядовых весенних песен охватывало 
длительный календарный период. Часто начинали петь, ориентируясь на 
изменения в природе: «Як сніг розтає́». вначале могли петь в доме, а уже 
позднее – на улице9,10: «Спочатку в хаті співаєм, як пражу прадем, а потім – 
голосно на вулиці»11. Распространённой, хотя и более поздней, считается 
традиция приурочивания первого выхода с веснянками на улицу к различным 
церковным праздникам: Сретению12 (Туровщина, Мозырщина), постовым 
запускам13 или первому дню поста, св. Евдокии14 (Киевское Полесье, 
Житомирщина), Благовещенью15 (северная Житомирщина). Благовещенье 
пользовалось особым почитанием, в этот день строго запрещалась любая 
работа (дабы не накликать засуху или град, а за ними и неурожай), но зато 
приветствовалось громкое пение веснянок на улице: «Сьонє Благоўєщеньє. 
Господь подаў, поблагословиў – ожіває всякій корінчик. Великій празник! 
Сьогодні даже пташка гніздá не в’є! І діўка косú не плете – всі прáзнують. <...> 
9 Цитаты приведены с сохранением особенностей диалектного произношения и 
выписаны на украинском языке.
10 Буква «ў», не характерная для украинского алфавита, здесь означает округленное 
произношение согласной «в» (прим. ред.).
11 Село Середы Емильчинского р-на Житомирской обл., запись автора 1998 г. от 
волощук Марии Йосиповны, 1919 г. р.
12 15 февраля. Тут и далее даты поданы по новому стилю.
13 Канун великого поста (север олевского, овручского р-нов Житомирской обл., 
Рокитновского р-на Ривненской обл.).
14 14 марта.
15 7 апреля.
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Сьогонні первій день і веснянку можна на дворé. До цього можна було в хати 
спевать, а на дворе – нє»16.
По мнению исследователей, звук (в данном случае громкое женское пе-
ние в высоком регистре) наделялся магическими свойствами и должен был 
способствовать пробуждению природы после зимнего сна (преждевремен-
ное же пение могло этому помешать и нарушить естественный ход событий) 
(2, с. 30–35). в этом смысле показательна цитата, которую приводит Та-
тьяна Агапкина: «На Благовєщєннє так встрєчаєм ве́сну, а до того не маєш 
права спевать на дворє»17 (1, с. 8)18.
встреча весны (а вместе с тем и нового земледельческого цикла) пред-
полагала разнообразные обрядодействия, воспоминания о которых сохра-
нились неравномерно: в некоторых традициях (юго-западная Гомельщина) 
детальное описание обрядов фиксируется практически во всех сёлах, в дру-
гих же местностях (северная Житомирщина, Ривненщина) подобные воспо-
минания являются большой редкостью. 
На Туровщине и смежных с нею территориях центральным атрибутом 
выступала украшенная ёлочка, с которой девушки выходили в поле, обхо-
дили село, поднимались на возвышенности (стог сена или помост для него 
(«одьо́нок»), погреб, дерево, забор, мост, пригорок, крыша сарая) и оттуда 
«гука́ли весну»: «На Стречаньє <…> ўразалі йолку в лєсі, цвєти туди чеплялі, 
і кругом дєреўні обізатєльно нам треба обуйті, з тою йолкою»19, «Му лазимо 
на стожо́к. Йолочку зробім й весну́ гука́йом»20, «З йолкой на полє вуйдом, на 
ворота вісоко станем да й вже гукáєм»21 (см. фото 1–3).
16 Село осивка Емильчинского р-на Житомирской обл., записано от Єрмолин 
Марии Корнеевны, 1931 г. р. и Авраменко ольги Яковлевны, 1930 г. р. за-
пись 7.04.2006 г. во время обряда, воспроизведённого группой из 4-х женщин 
(соседок) 1930-х гг. р. по просьбе автора и отснятого на видео о. Коробовым, 
см. фото 4.
17 Село Червона волока лугинского р-на Житомирской обл.
18 о Благовещенских запретах и обязательном ритуальном пении см. (2, с. 30–35; 
30, с. 174–182). Но исполнение веснянок не теряло своего магического пред-
назначения и в более позднее календарное время. Так, в конце 1990-х гг., во 
время одной из экспедиций на олевщину (с. Жубровичи), которая совпала с 
Пасхой, женщины так прокоментировали своё пение веснянок на улице: «Треба 
весну пробудúти» (из экспедиционной практики И. Клименко).
19 Село осов лельчицкого р-на Гомельской обл., запись автора и о. Коробова 
2007 г. от остапович валентины Дмитриевны, 1942 г. р.
20 Село Дуброва лельчицкого р-на Гомельской обл., запись автора 2004 г. от оста-
пович Анастасии владимировны, 1931 г. р.
21 Село Боровое лельчицкого р-на Гомельской обл., запись автора 2002 г. от Бори-
совец Уляны Степановны, 1924 г. р. Подобные обряды в других регионах см. (2, 
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Фото 1–3. Фольклорный коллектив с. Новое Полесье  
лельчицкого р-на Гомельской обл.
обряд встречи весны (слева направо): наряженная ритуальная ёлка, обход села  
с ёлкой, привязывание ёлки к оброчному кресту – «святое месца»  
(завершение обряда). 
Стопкадры из фильма Я. Крука «Грамніцы» (40).
определения «гукать» («кричать», «клікать») весну, бытующие в 
некоторых традициях и свойственные исключительно жанру закличек, соо-
тветствуют специфической, необычайно интенсивной и громкой подаче зву-
ка в предельно высоком регистре, благодаря чему пение граничит с криком. 
Причину такой манеры объяснила одна из исполнительниц: «А шоб  весна́ 
скорей прийшла»22. оригинальны и напевы весенних закличек с ямбическим 
ритмом23 1212, в которых мелодия поднимается и задерживается на верши-
не звукоряда (ударный слог в тексте), после чего спадает вниз (см. Примеры 
№№ 1, 2). в некоторых случаях текст просто скандируется, но при этом со-
храняется вопросительно-кликательная интонация (Пример № 3)24.
в этих и других закличках пение часто сменяется гу́канием – перехо-
дом голоса из грудного регистра в головно́й, скачок (короткий или долго 
выдержанный) может соответствовать октаве, септиме или не иметь чёткой 
высотности (см. Пример № 3, а также аудиотреки (34, № 2; 36, № 5) и видео 
с. 20–21; 22, с. 56; 24, с. 38–46; 30, с. 106–109).
22 Село Боровое лельчицкого р-на Гомельской обл. 
23 Цифровое написание ритмических схем ввёл Климент Квитка. Наименьшая 
силлабизированная длительность выражена единицей, другие длительности – 
кратными ей цифрами. Косые тактовые чёрточки разделяют силлаборитмичес-
кие группы.
24 Подобные мелодии фиксируются исключительно с ритуальными текстами. 
Именно напевы на основе диямба, интонационно воплощающие идею прось-
бы-зова, следует относить к настоящим закличкам, где призыв содержится не 
только в тексте, но и в мелодии. 
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(31))25. Е. Ефремов также указывал на специфическую манеру артикуляции, 
в следствии чего голоса звенели высокими обертонами, приобретая особую 
полётность и как бы «пробивая» пространство (7, с. 64–65; 8, с. 53; 9, с. 86).
встреча весны могла сопровождаться ритуальными огнями – жгли ста-
рую деревянную утварь, постолы26; краденные обмолоченные снопы жита27, 
прошлогоднюю солому28. в разных традициях обряд назывался «гріти 
вéсну»29, «палі́ті вéсну»30, «пали́ти веснянку»31: «Війшлі ми на одвір, запалили 
огонь, начинаєм спевать (веснянку – М. С.)»32; «От на Стречанья на одьонок 
йдуть! Там вони огонь запалівають і пє́ють, уже на том одьонку»33; «На зáпускі 
постові́є вєсну палі́лі. Матці зварать по яйцу, ємо, граємо келє огніка. Палілі 
коробкі, кошелі, постоли старіє – остопкі. Да бегають кругом огню да й спо-
вають „Да уге й весна, да уге й красна”»34. 
25 Эти и другие характеристики весенних закличек: природно-акустические усло-
вия исполнения, тембр и манера, звуковысотные, фактурные и композиционные 
особенности детально изложены в исследованиях (2, с. 100–107; 7, с. 57–58, 63–
66; 26; 30, с. 109–113).
26 Север олевского р-на Житомирской обл., юг лельчицкого р-на Гомельской обл.
27 Юг олевского р-на Житомирской обл. (с. лопатичи).
28 Село осивка Емильчинского р-на Житомирской обл.; с. Плесецкое васильков-
ского р-на Киевской обл.; в с. Городчаны Чернобыльского р-на Киевской обл. 
брали не просто солому, а солому из первого снопа на зажинках, который уста-
навливали во время зимних святок на «по́кути» (под иконами). Для проведения 
обряда девушки выходили за село на пригорок (где уже растаял снег) или «паго́н» 
(место, куда выгоняли скотину перед пашей), раскладывали солому накрест, ста-
новились одна против другой и «вєсну спєвалі». После обряда солому сжигали в 
печи и трапезничали (запись сделана А. зайцем в 2009 г. от переселенцев в селе 
людвиновка Макаровского р-на Киевской обл.).
29 отдельные традиции Гомельской и Калужской обл. (2, с. 37–39).
30 Север олевского р-на Житомирской обл., записи автора, Е. Ефремова.
31 Село Плесецкое васильковского р-на Киевской обл., запись автора, 2014 г.
32 Село осивка Емильчинского р-на Житомирской обл., Єрмолин М. К., 1931 г. р., 
см. сноску 16 и фото 4.
33 Село Буйновичи лельчицкого р-на Гомельской обл., запись автора 2007 г. от 
Гарбаль Татьяны Григорьевны, 1933 г. р.
34 Село Копище хутор Ковель олевского р-на Житомирской обл., запись автора 
2002 г. от Дубровец Евы Яковлевны, 1923 г. р., Дубровец Марии Мартияновны, 
1949 г. р.
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Фото 4. Исполнительницы из с. осивка Емильчинского р-на Житомирской обл.
обряд на Благовещенье – сжигание прошлогодней соломы и пение веснянок.
Стопкадр из видеозаписи о. Коробова, 7.04.2006 г.
обряды встречи весны неизменно сопровождались приготовлением и 
поеданием определённой еды (испеченных из теста птиц, пшенной каши, 
вареников, варёных яиц, сыра), которую исследователи трактуют как риту-
альное кормление-задабривание мифологических персонажей, связанных с 
весной (24, с. 26–28). Совместная трапеза участников обряда (как и в слу-
чае с рождественско-новогодними обходами), а также уничтожение осно-
вного атрибута (ёлка, деревянное старьё, солома из прошлогоднего жита), 
символизировали окончание обряда: «Вве́чері наварать наше матєріє, да-
дуть нам уже хату – „уже йде́те погукайте весну, да будете вечерать”»35; 
«(Йолку) у хаті поставілі на столє. За стол сєядайом, пйом, гуляймо, тан-
цуйомо. А потом ту йолку… цвєти знімайом, а єє спалімо і всьо – вєсну́ 
ўстретілі»36. 
Из приведенных интервью видно, что помимо акционального ряда и атри-
бутики, в обрядах ранневесеннего цикла важную роль играют: место (поле/
стог37, улица, выгон); время (преимущественно вечер); возраст (в основном де-
вушки и молодые женщины) и поведенческая манера участников – взбирание 
35 Село Дуброва лельчицкого р-на (см. сноску 20).
36 Село Семоницкая Рудня лельчицкого р-на Гомельской обл., запись автора 
2007 г. от Дубровец Марии Мартияновны, 1949 г. р. Ритуальное деревце так-
же могли привязывать к оброчным деревянным крестам на перекрёстках дорог 
(с. Новое Полесье лельчицкого р-на).
37 в данном случае просматривается аграрная символика.
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на возвышенности38, движение или бег по кругу, ритуальные шествия (вокруг 
стогов, вокруг села). важнейшей составляющей является также специфи-
ческое звуковое оформление – громкое женское пение в предельно высоком 
регистре, гу́кание, иногда выкрикивание ритуальных обращений к весне39. 
весьма показательна вербальная (поэтическая) составляющая некоторых пе-
сен (в первую очередь весенних закличек), в тексте которых присутствует 
символический диалог с весной, от которой ожидают определённых даров40.
Если некоторые из перечисленных компонентов (атрибуты, специфич-
ность избранного места и характера поведения и пр.) отсутствуют в той или 
иной традиции, либо их роль семантически несколько размыта, то риту-
альное пение, несомненно, является обязательным условием сакральности 
происходящего – зарождения нового календарного года, а вместе с ним и 
начало нового производственного (аграрного) цикла (2, с. 21)41. оформле-
ние ранневесеннего этапа исследователи трактуют как переходное, кризис-
ное время (подобно рождественско-новогоднему периоду (24, с. 21, 165), 
когда можно предсказать будущее, поэтому в старину внимательно следили 
за первым исполнением веснянок: в какой стороне села первыми запоют – 
там будет лучший урожай, буря и град обойдут это место стороной (1, с. 6, 
11), девушки быстрее повыходят замуж42. Таким образом, звук не только 
помогает естесственным процессам (плодородию и социовозрастному раз-
витию), но и несёт охранную функцию, оберегая определённое культурное 
пространство (1, с. 6).
38 Усиление фонического эффекта от громкого пения-крика.
39 в с. лучица Новоград-волынского р-на девушки громко кричали на 
возвышенностях: «Весна красна! Агу-у-у! Прийди до нас! З хлібами висо-о-о-кими! 
З пирогами пи-и-и-шними! Агу-у-у!» (запись автора и И. Клименко 1999 г.). Иног-
да словесные формулы предшествовали непосредственно пению: «Старші жінки 
посходяца і просять: «Благослові, Боже, і Пречиста мати «Володаря» заспівати!» 
<...> [Пропоют «володаря» и только потом] починають співати веснянку» (с. Ку-
лиши Емильчинского р-на, запись автора 1998 г. от Глембы Ганны Максимовны, 
1936 г. р.), см. также (9, с. 86).
40 Наиболее полная классификация сюжетов весенних закличек и их версий со-
ставлена Т. Агапкиной (2, с. 46–82, 282–293).
41 См. также: Народное музыкальное творчество (учебник). отв. ред. о. А. Паши-
на. Санкт-Петербург: Композитор, 2005, с. 97.
42 «На каторой вуліце пєрвиє запє́ють веснянку – да будуть дєўкі замуж іті. Такє було. 
Ну і вот уже собіраютца бабý, ще му маладєйшиє булі, штоб  хутчéй за другýю 
вуліцу запєть. Да отут у нас є вуліца, блізко коло нас, Злодінска була, да чуєм – вже 
там пє́ють! Ну всьо, каєм, там дєўкі́ замуж повиходять! Вже вони постараліса да 
пє́ють (смеётся). А пóтим вже і му пє́ємо» (с. Буйновичи лельчицкого р-на Го-
мельской обл., см. сноску 33).
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Звуковое оформление весеннего сезона (обстоятельства 
исполнения веснянок, доминантные ритмические типы,  
тематика песен) 
в отличии от ритуалов закликания весны, которые ограничивались 
преимущественно одним днём, исполнение весенних обрядовых песен 
могло продолжаться на протяжении всего весеннего сезона: «Веснянкі 
спєвали в любій час, он-до абі вєсна́. В березні уже пають <…> і в маю́ 
спевають весня́нкі»43. Разгар пения совпадал с великим постом: «Цєлий пост 
спевали веснянку» – часто приходится слышать от народных исполнительниц. 
Конечный этап пения веснянок во многих традициях Среднего Полесья 
выражен нечётко из-за отсутствия специальных обрядов – веснянки могли 
исполнять «до Паски»44, «до Вше́стя»45, а то и «до самóго Пéтра»46. 
Финальный этап весеннего сезона – конец «Зеленых» праздников (в поне-
дельник через неделю после Троицы, что соответствует началу Петровского 
поста) – ярко выражен только на Киевском Полесье, поскольку оформлен 
обрядом «проводов русалок», во время которого помимо обычных весня-
нок исполняли специальные русальные песни (10; 36, треки № 14–16; 37, 
трек № 22). описывая весенние традиции Киевского Полесья, Е. Ефремов 
называет этот календарный этап «музыкальной кульминацией весны, 
«вытканной» со всех песенных мелодий сезона» (9, с. 77)47.
Продолжительное каждодневное пение веснянок (до трёх месяцев и 
больше), не предполагающее каких-либо обрядодействий, свидетельствует 
о том, что обрядовые напевы приобрели значение звукового маркера 
весеннего сезона в целом48. Это отразилось и в народной терминологии, 
43 Село Середы Емильчинского р-на Житомирской обл., запись автора 2011 г. от 
волощук Татьяны Сергеевны, 1937 г. р.
44 лельчицкий р-н Гомельской обл., володарск-волынский Житомирской обл.
45 вознесение – 40-й день после Пасхи (большинство сёл северной Житомирщины).
46 Начало Петровского поста (Житомирщина).
47 Помимо начального и конечного этапов, продолжительный весенний период в 
некоторых фольклорных традициях дополнительно структурируется обрядо-
действиями, выделяющими своеобразный центр весеннего времени – это Бла-
говещенье или Пасха (изредка оба праздника). Таким образом, весенний сезон 
состоит из двух основных этапов: ранневесеннего и поздневесеннего, когда ак-
тивно исполняют обрядовые хороводно-игровые веснянки. Такое деление часто 
отображается и в народной терминологии: на Киевском Полесье, например, вы-
деляются «постовіе» веснянки и «великодніе» (9, с. 77), на Туровщине – «вясна» 
и «пасха», «вялікдзень» (22, с. 53). Сохраняется этот принцип и на западном По-
лесье (13, с. 1).
48 за исключением 4-сложных закличек на основе диямба, исполняющихся исклю-
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когда наряду с названием «веснянка» нередко фиксируем термин «весна́»49. 
окончание пения веснянок означало окончание всего календарного сезона.
в условиях внеобрядовых ситуаций веснянки сопровождали девичьи 
гуляния на улице. Имеется также информация и про трудовые обстоятельства 
исполнения веснянок, пение которых сопровождало женскую домашнюю 
работу, а именно – прядение («… в хаті співаєм, як пражу прадем»50) или 
подготовительные работы в поле («То як он-до поля́ ўбирають навеснє́, поси-
лають на поле. Там скирдо́вища лежали, чи копци́, чи шо. То його сгребали да 
складали, то веснянки спевали всє бабіи, всєгда. <…> Абі вєсна́ – то вже баби́ 
пають на полі. Льон сєієм, збірать зєллє по льону́ там, пірє́й»51; «Скільки ми 
їх (веснянки – М. С.) виіспівали на полі, скільки ми виходили, Боже!»52). Часто 
информанты говорят и про пение веснянок «в лєсі за товаром» – когда они 
девочками выпасали домашних коров.
Исполнение веснянок на протяжении длительного времени и различные 
обстоятельства пения обусловили полимелодическую и политекстовую 
структуру весеннего репертуара. в песенных традициях Среднего По-
лесья зафиксировано около 40 ритмических форм53, в репертуаре одного 
села – от двух до пяти мелодий. Ареалы большинства форм выходят да-
леко за пределы исследуемой территории (общеполесский фонд ритмоти-
пов, некоторые «тянутся» с Подолья). в пределах своего ареала каждый из 
типов представлен несколькими мелодическими версиями (меломоделями), 
которые отображают особенности музыкального (ладоинтонационного) 
мышления отдельно взятой традиции54. общая мелотипология и единый 
обрядово-этнографический контекст выступают объединяющими фактора-
ми для определённой музыкально-фольклорной традиции, смена этих ха-
рактеристик сигнализирует о смене самой традиции (16; 29).
чительно на ранневесеннем этапе во время обрядов закликания весны.
49 «Брали ту йолку і сповалі веснý» (лельчици: Дуброва); «Вясну пелі і ўсё. На вуліцы» 
(30, с. 110); см. также (30, с. 179; 21, с. 170; 22, с. 53).
50 Мотив прядения часто встречается в поэтических текстах веснянок, о его сим-
волике см. (2, с. 82–87). 
51 Село Середы Емильчинского р-на Житомирской обл. (см. сноску 43).
52 Село Кулиши Емильчинского р-на Житомирской обл., запись автора 2011 г. от 
Радченко любови Евгеньевны, 1940 г. р.
53 в это число включены и хороводно-игровые веснянки. Большинство ритмоти-
пов уже прокартографированы И. Клименко. Пользуясь случаем, автор выражает 
свою благодарность за ознакомление с неопубликованными материалами.
54 Меломодели могут отличаться диапазоном, системой ладовых опор, высотным 
положением терцового тона по отношению к главной опоре (1 ступень звукоря-
да), контуром мелодий, исполнительскими приёмами (29; 14). Ритмотипы узко-
локального значения часто реализованы в одной звуковысотной модели.
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Практически в каждой локальной песенной системе выделяется один 
тип веснянок, который фиксируется в каждом селе с большим количеством 
поэтических текстов различной тематики. в одном селе (и даже в репер-
туаре одного исполнителя) доминирующий тип может обслуживать более 
шести разных текстов, остальные же мелодии – один-два (реже три) сюжета 
(о содержании текстов скажем дальше).
Рассмотрим детальнее 5 наиболее распространённых на Среднем По-
лесье ритмических типов веснянок, занимающих в своём локусе доминиру-
ющую позицию по отношению к другим весенним мелодиям: это строфи-
ческие (в основном двухстрочные) композиции изоритмического строения 
мелострок с троичной55 ритмоорганизацией (форма стиха 5+4 и 5+5) и дво-
ичной (4+4+6, 4+3+3, 4+3)56.
На Киевском Полесье статистически преобладает двухстрочная компо-
зиция со стихом 4+4+6 (9, с. 78, 7957). Модельная двухмерная ритмоформу-
ла 1111/1111/111122, в условиях «живого» рубатного исполнения, приобре-
тает различные, часто ямбизированные ритмические рисунки, что придаёт 
мелодии (особенно её началу) активности и устремлённости58 (см. Пример 
№ 4).
Для традиций юго-западной Гомельщины в роли доминантного мело-
типа часто выступает трёхмерная форма со стихом 5+4 и ритмическим ри-
сунком 11121/1212 (см. Пример № 5) и публикации (22, нотации № 24, 25; 
21, № 66); широко она известна и на Киевском Полесье (9; 36, трек № 5; 38, 
трек № 21). Силлаборитмическая форма этого типа также может разноо-
бразно варьироваться (9, с. 79, 80, 83). 
55 в двоичной ритмической системе счисления действует бинарное соотношение 
долгих и кратких слоговых времён 1:2 (силлабохроны ритмической модели де-
лятся либо объединяются по парному принципу 2=1+1), в троичной системе – 
долгому времени (3) соответствует два кратких, что выражено ямбическим рит-
морисунком (12) либо хореическим (21) (6, с. 55). вопросам ритмотипологии 
посвящены труды Б. Ефименковой (6), Б. луканюка (20), И. Клименко (12 и др. 
цитированные работы), Е. Ефремова (цитированные работы).
56 Эти силлаборитмические типы (за исключением последнего) полижанровые – в 
разных традициях (а иногда в одной и той же) могут приобретать различную 
приуроченность, но при этом они переинтонируются. Так, формы 5+4, 5+5, 
4+4+6 и 4+3 известны и как веснянки, и как свадебные песни; структура 5+4 
известна также и как купальская, см. карту в атласе к статье И. Клименко (15, 
К42).
57 См. также аудиозаписи (37, треки № 4, 8; 38, треки № 4, 17).
58 Эти и другие приёмы варьирования исходной ритмосиллабической формы ве-
снянок 4+4+6 детально описаны Е. Ефремовым (9, с. 77).
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Среди веснянок северной Житомирщины доминантную позицию зани-
мает родственная ритмическая форма 5+5 (11121/11121) (см. Примеры № 6, 
759). в отличии от формы 5+4, эта структура практически не подвержена 
значительным силлаборитмическим изменениям (за исключением редкого 
орнаментального дробления первой или второй силлабохроны (см. Пример 
№ 6).
в зоне овруча особое распространение приобрела форма двоичного 
счисления с бихронным рисунком ритмомодели 4+3+3 (2222/422/224). 
в случае варьирования слоговой формы (увеличения слогов) первые две 
модельные четверти начального четырёхдольника дробятся на две восьмые: 
2 2 2 2 → 11 11 2 2 (см. Пример № 8)60. Ритмоформа 4+3+3 широко известна 
на всём восточнославянском континууме как весенняя игра «Просо» («А мы 
просо сеяли, сеяли»), но в данной местности распространение приобрела 
именно песенная, а не драматическая (игровая) трактовка этой формы (игра 
«Просо» здесь известна значительно меньше).
в завершении скажем ещё об  одном типе, хотя он и имеет узколокальное 
значение (северные сёла Рокитновского р-на, Житковичский, лельчицкий 
р-ны). Речь идёт о двоичной структуре со стихом 4+3 и ритмом 2222/422. 
Часто первая мелострока начинается трёхсложником, тогда ритм обеих 
силлабогрупп выглядит одинаково – 422/422 (см. Пример № 9), а также 
нотации в публикациях (21, № 37; 22, № 36, 37; 30, № 51, 52). Эта форма 
часто присоединяется к закличке-диямбу (26, нотации № 3, 8; 30, с. 269). 
з. Можейко писала о сугубо обрядовом предназначении напева 4+3 (22, 
с. 53), но исходя из содержания некоторых текстов (21, с. 37; 30, с. 268), 
можно предположить, что он звучал и во внеобрядовых ситуациях. Хотя 
рассмотренный тип и затруднительно определить как доминантный, он 
выглядит типичным и весьма показательным для своей традиции.
звуковысотное и фактурное решение описанных ритмотипов зависит от 
локальной певческой стилистики. Для мелодий Киевского и Гомельского 
Полесья, а также для северных территорий Житомирской и Ривненской об-
ластей (овручский р-н, север олевского, Рокитновского районов), харак-
терен терцовый лад (звукоряд может расширяться с помощью начальной 
субкварты и квартового тона, возникающего в результате орнаментального 
опевания мелодической вершины). Фактура преимущественно бурдонная 
(Киевское Полесье) или гетерофонная (иногда с элементами бурдона). Узкий 
диапазон и специфические исполнительско-фактурные решения (косвенное 
движение голосов в бурдонной фактуре, см. Пример № 4, или мелкая орна-
59 См. также (33, треки № 1, 3, 4; 36, трек № 6; 37, трек № 31).
60 См. также (30, нотации № 49, 50; 36, треки № 3, 9).
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ментика гетерофонных распевов-вариантов, см. Пример № 7) создают усло-
вия для возникновения характерных тёрпких диссонантных (секундовых) 
созвучий, сменяющихся длинными унисонами с гуканьем.
Южнее на Житомирщине и Ривненщине диапазон мелодий постепенно 
расширяется вплоть до квинтового, вместе с тем и гетерофонные расхож-
дения становятся более упорядоченными, с доминированием терцовых вер-
тикалей61. в некоторых сёлах (особенно тех, которые расположены в зоне 
«разлома» на условный север и юг) фиксируются мелодии различного ладо-
вого строения (например, терцовые заклички и квинтовые более распевные 
веснянки преимущественно лирического содержания), что продиктовано 
разностадиальным происхождением напевов.
Несмотря на сублокальные звуковысотные «изыски», обусловленные 
спецификой певческих традиций, в большинстве мелодий рассмотренных 
типов часто просматривается общая логика мелодического разворачивания, 
в которой слышится всё та же заклично-вопросительная интонация – вна-
чале напева мелодия как бы взлетает к вершине звукоряда и останавливается 
на ней, после чего спадает вниз. Наиболее отчётливо это выражено в веснян-
ках 5+4 и 5+5 (особой динамичности мелодиям типа 5+5 придаёт движение 
от субкварты к опорному квартовому тону в первом такте, см. Пример № 6). 
Про закличную ритмоинтонацию в некоторых веснянках, правда исключи-
тельно с ямбическим ритмом (в случае с формой 4+4+6 – ямбизированным), 
писал также Е. Ефремов (9, с. 83–87).
Доминантные мелотипы как правило полифункциональные, поскольку 
обслуживают разнообразные ситуации – как обрядовые так и бытовые (в том 
числе и трудовые)62. весенние песни (впрочем как и летние, и свадебные) 
принадлежат к женскому репертуару. Чаще всего веснянки сопровождали 
девичьи гуляния, поэтому большинство текстов имеет любовное содержание. 
любовная тематика соединяется с брачными мотивами, шуточными, 
трудовыми. Реже попадаются тексты корильные, величальные, выражающие 
грусть по отчему дому, эмоции по поводу рождения ребёнка, баллады63. 
Даже при отсутствии ранневесенних обрядодействий, в традиции 
большинства сёл и сегодня фиксируются обрядовые сюжеты, которые 
фольклористы-филологи определяют как весенние заклички. Как уже го-
ворилось, тексты закличек часто построены в форме диалога с весной. По-
61 Про взаимосвязь диапазона мелодий и типа гетерофонной фактуры см. работу 
Е. Ефремова (8).
62 Исключение – весенние заклички на основе диямба (Примеры № 1–3).
63 вероятно, на Житомирщине развитая лирическая тематика в местных веснян-
ках обусловила чрезвычайно низкий процент приуроченных к весеннему циклу 
необрядовых лирических песен.
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сле ритуального обращениях к весне у неё могут спрашивать благословения 
пробудить природу пением: «Ой дай, Боже, весну почать, ой весну красну зве-
личать», в отдельных традициях упоминается будущий урожай: «Ох дай же, 
Боже, на нове лєто, зароді, Боже, вєлікє жито» (тип 5+4)64. в песенных тек-
стах ритмотипов 5+4 и 5+5 «весну-весняночку» часто спрашивают о местона-
хождении её «дочки»: «Ой весно, весно, весняночка, де твоя дочка паняночка?». 
в напевах 5+4 «дочка весни» «в садочку шиє (вишиває) сорочку», в напевах 
5+5 – «пасе бички» и «пряде мички» для своего милого65. в веснянках 4+3 
весна приносит дары («три користі-радості: пастушок, бортнік, ратаік»), 
которые указывают на традиционные виды весенних хозяйственных работ 
(«пастушок ходіть – гукає, бортнік ходіть – стукає, ратаік ходіть – сокає»66). 
весьма популярены среди веснянок 4+3 мотивы девичьей красы (венка), ко-
торую унесла «чірачка-пташечка» и прядения: «Чужиє жонкі ткут красна». 
Для обрядовых текстов (и не только весенних) различных ритмотипов так-
же характерны мотивы соперничества: а) половозрастных групп; б) соседних 
сёл  (2, с. 147–206)67. 
в некоторых певческих традициях выделяется не один доминантный 
ритмотип, а устойчивая пара ритмотипов. в таком случае целесообразно 
сравнить количество поэтических текстов на каждый из типов 
(статистический подход), их содержание и обстоятельства исполнения, 
и тем самым выявить функциональную нагрузку каждой мелодии. Так, в 
традиции легендарного села Тонеж лельчицкого р-на Гомельской обл., из 
шести веснянок з. Можейко выделила лишь два напева, причём  форма 4+3 
(«Чірачка-пташечка») оказалась строго закреплённой за обрядом закликания 
весны, а форма 5+4 исполнялась на протяжении всего весеннего периода 
(22, с. 53). в традициях Киевского Полесья веснянки 5+4 стабильно сосуще-
ствуют с формой 4+4+6, порой они даже объединяются (контаминируют-
ся) в рамках одной песни (9, с. 85). Но наблюдения Е. Ефремова показали, 
что хотя форма 4+4+6 статистически и преобладает, она в основном имеет 
64 в упомянутой классификации весенних закличек Т. Агапкиной, подобные 
сюжеты обозначены кодом VІ (2, с. 77–82, 292–293).
65 весенние заклички ІІІА и ІІІБ (2, с. 62–66, 288–289).
66 весенние заклички ІБ (2, с. 50–53, 284).
67 Следует заметить, что эти сюжеты вовсе не привязаны исключительно к 
упомянутым ритмотипам – в других традициях они могут соединяться с ме-
лодиями иного ритмосиллабического строения. Например, сюжет про дочку 
весны, которая прядёт на сорочку, очень распространён на Поднепровье, в част-
ности – на Полтавщине, левобережной Черкащине, веснянки которых имеют 
двоичную ритмоорганизацию 4+4+6. 
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бытовую тематику, в то время как для формы 5+4 характерны ритуальные 
сюжеты (9, с. 81, 82).
На смену весеннему периоду вегетации злаков и роста хозяйственных 
культур приходит период созревания и уборки урожая (жатвы), но это 
календарное время озвучивалось уже совсем другими мелодиями – песнями 
купальско-петровского и жатвенного циклов68.
Заключение. Выводы
записи кон. ХХ – нач. ХХІ ст. свидетельствуют о богатой весенней 
традиции Среднего Полесья в недавнем прошлом. весенний сезон в 
этом регионе – наиболее продолжительный по времени и насыщенный 
разнообразными обрядовыми действиями и напевами. особенно ярко в 
большинстве традиций оформлены обряды встречи весны. в ряде традиций 
(например, Туровщина, север Киевщины) ранневесенние обряды функцио-
нировали до 1970-х годов, воспоминания о них сохранились на удивление 
полно (нашими информантами порой были женщины 1960-х гг. р.). в тех 
же традициях, где акциональная составляющая обрядов сохранилась слабо 
(а то и вовсе утратилась), основная календарно-обрядовая нагрузка полнос-
тью лягла на музыкальный компонент.
в рамках каждой локальной традиции закрепилась иерархическая 
полимелодическая система, где каждый из напевов имеет политекстовую, а 
в случае с доминантной мелодией – ещё и полифункциональную природу. 
вероятно, упадок ритуальных практик и исполнение веснянок на протяже-
нии длительного календарного времени обусловили развитие лирической (в 
первую очередь любовной) тематики. в то же время, тематическое содер-
жание веснянок и воспоминания об  условиях их исполнения в прошлом не 
только отображают реалии бытовой и эмоциональной жизни крестьян, но и 
сохраняют отголоски древних весенних верований и ритуалов, которые во 
многих местностях уже не сохранились.
Собственно ритуальным стало само пение веснянок на улице (не зависи-
мо от содержания поэтических текстов), особенно на ранневесеннем этапе. 
Благодаря формульности весенних обрядовых мелодий (в их основе лежат 
стабильные ритмо-мелодические структуры) и ярко обрядовой манере ис-
полнения, которая предполагала интенсивное звучание женских голосов в 
68 Для Киевского Полесья эти жанры не характерны, но женское пение и в этой 
традиции не смолкает – звучат ранние лирические песни (часто сольные), ко-
торые здесь приобрели календарную приуроченность к летнему (жатвенному) 
периоду (17). 
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высоком регистре, часто с гýканьем, эти напевы приобрели безусловную 
знаковость, выступая звуковым маркером весеннего календарного периода, 
его культурным «акустическим кодом» (24, с. 15).
Пение весенних обрядовых песен оставалось обычным явлением до конца 
ХХ в. На севере Житомирщины на вопрос «Когда вы последний раз пели на 
улице веснянки?» я нередко получала ответ: «цієї весни співали». в 2000-м г. в 
с. Неделище Емильчинского р-на Житомирской обл. мне посчастливилось 
наблюдать спонтанное исполнение веснянок на улице на полный голос (по 
собственной инициативе исполнительниц, а не по моей просьбе!). Это было 
поздно вечером, когда женщины (1930-х гг. р.) расходились по домам после 
затянувшегося фольклорного сеанса. К громкому пению «на весь голос» их 
подтолкнула сама календарная пора (было 14 апреля, время великого поста, 
когда по традиции следовало исполнять веснянки) и приподнятое настро-
ение (радость от общения и воспоминаний молодости). Хорошую сохран-
ность весенней песенности иллюстрируют и многочисленные интервью: «А 
веснянки як я любила співать! <…> Йшла і співала»69.
Но раннетрадиционный песенный репертуар, как уже говорилось, фик-
сируем только от старшего поколения народных певиц. На Житомирщине 
поколение 1950–60-х годов веснянок в основном уже не знает (в отличии от 
летних песен – петровок). Признаки угасания традиции прослеживаются и в 
репертуаре старших исполнительниц, что продемонстрировала двухнедель-
ная экспедиция 2011 г. в Емильчинский р-н, организованная ГНЦзКНТК: 
веснянки часто исполнялись фрагментарно (с неполными поэтическими тек-
стами), иногда женщины не могли припомнить и мелодий, хотя ещё в конце 
1990-х гг. те же исполнительницы пели их уверенно и в большом количе-
стве. Частично это можно объяснить ухудшением памяти пожилых людей, 
частично – потерей интереса к этому жанру (некоторые певицы начинают 
воспринимать веснянки как что-то давно забытое). Тем не менее, собранный 
на рубеже ХХ–ХХІ вв. массив материалов, несомненно, даёт возможность 
реконструировать систему традиционного музыкально-обрядового оформ-
ления весеннего сезона на Среднем Полесье.
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МАRHARYTA SKAZHENYK  
(Маргарита Скаженик)
SONGS FOR INVITATIONS OF THE SPRING ON  
THE MIDDLE POLISSYA
S u m m a r y
Recordings of musical folklore of the late 20th – early 21st centuries testify 
to the developed spring tradition in the Middle Polissya in the recent past. 
Spring season in this region have the longest period, and it is saturated 
with a variety of ceremonial actions and melodies. In most local traditions 
were formed the rites of meeting of Spring (with ritual bonfires, with ritual 
trees). These rites were accompanied by a special song – spring song invita-
tion the Spring ‘zaklychka’.
Each of the local traditions has its own hierarchical system with lots of 
melodies. In this system, each of the melodies has many texts. If there is a 
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dominant melody, this melody has a multifunctional applying, for example, 
in the rites, seasonal, at labour. Reducing the amount of ritual practices and 
the singing of spring songs for a long period in a calendar year (already 
without rites) contributed to the development of lyric (especially the love 
theme) theme in the plot of poetic texts.
In some traditions, rites of early spring existed prior the 1970s, for exam-
ple, in the Turov region or in the north the Kiev region. Memories of the 
rites been preserved very well: our informants were women 1960s birth. In 
those traditions where ceremonies actional component remained weak (or 
lose its), the main ceremonial calendar load is wholly owned by the musi-
cal component. First of all, we have in mind the dominant type of rhythm, 
that exists in the each local tradition (for Kyiv Polissya – it is the type of the 
structure of the verse 4+4+6, in the southwest of the Gomel region – 5+4, 
in the north of Zhytomyr region – 5+5, 4+3+3, in the northwest of the 
Middle Polissya – 4+3). As a rite was singing spring songs in the street (re-
gardless of the content of poetic texts) especially in early spring. Stability 
rhythmic melodic structures spring ritual melodies and ritual style of sing-
ing (this style requires intense sound of women’s voices in the high register 
often with ‘gukannya’ – of sound extraction change – the transition from 
breast register to head register, in which arise leap on an octave or septima) 
has given to these melodies great importance and they acquired the status 
of a sound marker of spring calendar period. 
Singing spring ritual songs were a common phenomenon before the end 
of the 20th century. The array of materials, which was collected at the turn 
of the 20th – 21st centuries, makes it possible to reconstruct the system of 
traditional rites with their musical accompaniment for the spring season in 
the Middle Polissya.
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Приложения. Нотные примеры*
* запись и транскрипции 
автора. Ромбовидная нота 
в начале мелодии – реаль-
ная высота первого зву-
ка; одинарная цифра на 
нотоносце – количество 
ритмических единиц в 
силлабогруппе.
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